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Аннотация.  В  работе  показаны  направления  совершенствования  наклонной 
рабочей  камеры  вибрационной  щёковой  дробилки  и  представлены  некоторые 
конструктивные решения. 
 
















Abstract.  The  paper  considers  the  installation  of  a  conductive method of  drying  the 
material  in  which  the  basic  requirements  of  layer  formation  and  its  interaction  with  the 
heated  surface  are  realized,  uniform  distribution  of  the  material  across  the  box  width 
throughout  the  transportation  path  is  ensured,  the  path  of  transportation  and  intensive 


















































зочному  окну  дробилки  по  рабочей  поверхности  щеки  1  и  подвергается 
высокочастотному  ударному  нагружению  со  стороны  активной щеки,  со‐
вершающей колебательное движение под действием вибровозбудителя 5. 
Взаимодействие  куска материала  со щекой 4  приводит  к  появлению 
фракций материала  требуемой крупности, дальнейшее разрушение  кото‐
рых  нецелесообразно,  так  как  ведет  к  их  переизмельчению,  снижению 
эффективности дробления оставшейся массы за счет демпфирования раз‐
рушенного  слоя  и  уменьшению  коэффициента  эффективности  работы  ка‐
меры дробления. Данный класс материала опускается под действием  
вибрации  и  гравитационных  сил  на  рабочую  поверхность  щеки  1  и, 




С  целью  устранения  перемещение  крупных  кусков  вдоль  разгрузоч‐
ных щелей они расположены под углом 𝜉 к боковой поверхности пассив‐
ной щеки.  Конструкция дробилки  позволяет  разгрузочные щели  9  распо‐
ложить  по  всей  длине  щеки  равномерно,  либо  расстояние  между  ними 
может  быть  различным.  Это  связано  со  значением  коэффициента  эффек‐
тивности использования i‐ го участка камеры дробления. 
Если  на  дробление  поступает  исходный  материал  со  значительным 
содержанием  готовых  фракций,  целесообразно  расстояние  между  зазо‐











сунок 2,а)  содержит нижнюю щеку 1,  снабженную стойками 2,  в  которых 


















нако  работоспособность  дробилки  сохраняется  и  при  углах,  отличных  от 
π/2. 
Данная конструкция дробилки позволяет эффективно выделить креп‐
кий  компонент  без  его  разрушения,  повышает  интенсивность  процесса 
дробления, снижает энергозатраты как на дробление, так и на последую‐
щую классификацию дробленого продукта. 







торые  представляют  собой  секции  уложенных  друг  в  друга  ромбов. 














Загружаемый  в  дробилку  материал  перемещается  к  разгрузочному 
окну,  подвергаясь  периодическому  ударному  воздействию  со  стороны 
дробящих щек. При сближении щек, материал одной плоскостью контак‐
тирует с  зубьями активной щеки 1, а противоположной – с поверхностью 
из  эластомера пассивной щеки. Это приводит  к  тому,  что материал вдав‐









наибольшая  концентрация  напряжений.  В  этот  же  период  поверхность, 
находящегося  в  замкнутом  объеме  эластомера,  приобретает  выпуклую 
форму, что приводит к созданию в обрабатываемом материале растягива‐
ющих усилий и разрыву его по месту контакта с кромками зубьев. Наличие 
значительных  сил  трения  по  плоскости  прилегания  обрабатываемого ма‐




ев,  рифления  рабочей  поверхности  активной  щеки  выполнены  в  виде 
ромбов,  боковая  сторона  которых  в  поперечном  сечении  имеет  форму 
треугольника. Ромбы формируются в секции по принципу укладки один в 
один.  Расстояние между  смежными  сторонами ромбов определяет  круп‐
ность дробленых частиц. 
Пятое направление имеет место в конструкции дробилки (Рисунок 4) 
позволяющей  реализацию нескольких  схем  силового  воздействия  на ма‐





Загружаемый  в  дробилку материал,  в  процессе  перемещения  к  раз‐
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Abstract.  Obtained  data  on  the  composition  and  properties  of  the  clayey 
conglomerate  integrated  ore‐placer  deposits  DV  region.  Assessment  changes  the  physical 
characteristics  of  the  samples  the  investigated  deposits.  The  results  of  the  study made  it 
